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Persaingan yang semakin ketat di era revolusi industri 4.0 menuntut 
perusahaan untuk memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya. Hal ini 
dapat dilakukan dengan melakukan pengungkapan lingkungan karena 
mengkomunikasikan aktivitas lingkungan yang dilakukan perusahaan akan 
meningkatkan kepercayaan konsumen dan stakeholders. Selain itu, kinerja 
lingkungan yang dilakukan perusahaan dapat meminimalkan biaya yang 
dikeluarkan perusahaan akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari 
kegiatan operasi. Hal ini juga berdampak terhadap legitimasi masyarakat sekitar 
bahwa perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan operasinya tetapi juga 
menjaga keberlangsungan lingkungan agar tetap terjaga. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan dengan ukuran perusahaan, leverage, dan sistem manajemen 
lingkungan sebagai variabel kontrol. Pengungkapan lingkungan diukur 
menggunakan Indonesian Environmental Reporting (IER) Index, kinerja 
lingkungan diukur menggunakan PROPER yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
Indonesia dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 
03 Tahun 2014 tentang PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja 
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup), serta kinerja keuangan yang 
diukur menggunakan profitabilitas berdasarkan Return on Assets (ROA). Selain 
itu, variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan diukur menggunakan Logaritma 
Natural Total Aset, leverage diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), 
dan sistem manajemen lingkungan diukur menggunakan penggunaan ISO 14001. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan dan 
leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 
sedangkan kinerja lingkungan, ukuran perusahaan, dan sistem manajemen 
lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL DISCLOSURE AND 
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ON CORPORATE  
FINANCIAL PERFORMANCE 
 
Severe competition in the industrial revolution 4.0 era requires companies 
to have competitive advantage. This can be done by making environmental 
disclosures, as companies that communicate environmental activities will increase 
consumer and stakeholder’s confidence. In addition, the environmental 
performance of a company can minimize costs incurred by the company due to 
environmental damage arising from its operations. This impacts the legitimacy of 
the surrounding community that the company not only carries out its operations, 
but also maintains sustainability. 
This study aims to examine and analyze the effect of environmental 
disclosure and environmental performance on corporate financial performance 
with control variables such as company size, leverage, and environmental 
management systems. Environmental disclosure is measured using the Indonesian 
Environmental Reporting (IER) Index, while environmental performance is 
measured using PROPER, issued by the Government of Indonesia in the Republic 
of Indonesia Minister of Environment Regulation No. 03 of 2014 regarding 
PROPER (Company Performance Rating Assessment Program in Environmental 
Management). Lastly, financial performance is measured by using profitability 
based on Return on Assets (ROA). In addition, control variables such as company 
size is measured using Natural Total Asset Logarithms, leverage is measured 
using Debt to Equity Ratio (DER), and environmental management systems are 
measured using the use of ISO 14001. 
The results show that environmental disclosure and leverage do have a 
negative significant effect on the company's financial performance, whereas the 
environmental performance, company size, and environmental management 
system have no effect on the company's financial performance. 
 
Keywords:  environmental disclosure, environmental performance, financial 
performance, company size, leverage, environmental management 
system 
 
